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A lm acén  de losa y  cristal, cuadros y  esp ejos.— Surtido com pleto en
artículos para café y  restaúranos, vajillas. Juegos de lavabo y
Compañía 5 M e  á San Telmo
G r a n  s u r t i d o  e n  e r i s t a l e s  p l a n o s  y  d e  a p a r a d o r e s
obj etos propios para regalos
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
IM Fábrica de Mosáicóa hidráulicos más aii' 
tigua de Andalucía y .de mayor exportación. 
DB
José H i d a l g o  Espfldora
Baldosas de alto y balo relieve para oraatnen- 
tacián, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de ebfetos de pie­
dra «rtificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti< 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. .
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios,
Fábrica Puerto, 2.—AÍALAÍM.
Ante el problema
Filipinas, lu í lusllado el ilustte doctor Rizal. V P-J- -  Adldntote 
Débese, pues, ante esas orientaciones de .tiabaio, q«e son 80 pesetas. ¿Esta piení « .
la política catalanista, estudiar bien las ten- j 
dencias del prbjrecto de reforma de la ley
•%
De alooboles
Ahora, ¡oh lectetl se va usted á ífansformar ijtninistración Principal Aduanas de la en un literato innerainado. Vive en un cuarto ¡ La ^ ^ g o n ^ ^
trasero dé una casa de ios Efón Qrmniat de cSiadores-Eipátadores de vinos
blación. NI tiene usted numerario, ni crédito, la siguiente orden aclaratoria á que se
ni viste bien, ni lee, ni se entera de lo q u e . a v e r  nuestra inforniaQíÓn telegráfica
pasa por el mundo, ni se alliflenta él cuerpo 
normalmente. Mas, sin embargo, usted tiene 
talento natural y afición al arte. Y después de
de Administración local, por la relación es­
trecha que éstas puedan guardar con aqué­
llas. Ahora,. después de ese interesante de­
bate en el Senado y de las terminantes de­
claraciones del Sr. Montero Ríos, tal pro­
yecto no debería pasar; al partido liberal, ____ _  ̂ ......... ..
ya luego de esto, no le quedan más que dosj ejtar diez horas sentando partidas de género
caminos: ó dividirse por completo, inutili-jen §1 libro déuna tienda dé ‘lí^S actuál, fespéctb á si
zándose para aspirar al Gobierno durante' usted á su caatt© t« 8 e jM  ®",¡5,SivV8crlbe^ puede admitirse^
mucho tiempo, ó hacer la obstrucción al na donde come coge pluma y papel y esc > dué de vinos dulces q^  hayán de opt^r d devQlu- 
proyecto. De lo contrario, si éste llegara í  una poesía como esta: ..........................
4 téfería ayer nuestra inforin '̂Ti-"' — "  ...«La Dirección general de Aduanas con, fecha
í l  del actual me dice lo sigu^nte: .
En 29 de Diciembre últimddijo la Dirección ge
nerál al Administrador de U Aduana de JUJTUgo . 
na lo siguiente: Vista ía /ónáulta formulada por
Tardíamente y con un discurso, ampulo«
80, de más arte en la forma que de sustan­
cia en el fondo, intervino el señor Maura en 
el debate á que dió lugar en el Senado la 
intemperancia de frase y de concepto del se­
ñor Abadal, defendiendo el nacionalismo 
catalán y afirmando que su aspiración y iá 
de sus amigos era la de llegar á la hegemo­
nía que borrará el nombre de España, susti­
tuyéndole por el de Cataluña, por virtud de 
una absorción de superioridad cultural.
A estas atrevidas é insanas afirmaciones, 
contestaron cumplidamente los Sres. Soly 
Ortega, López Domínguez y Montero Ríos, 
produciendo estupefacción y asombro gene­
ral el silencio, en aquellos instantes, del se­
ñor Maura, que como representante del po­
der central de la nación, no tuvo una pala 
bra ni un concepto propios y adecuados)
para replicar at senador cátalemiatai
Pero en realidad, no hizo falta que el ao 
tual presidente del Consejo de ministros sa­
liera á la defensa de España y de la unidad 
nacional. Lo hicieron otros por él, aunque 
con detrimento de la representación que el 
Sr. Maura ostenta «n estos momentos his­
tóricos. El Sr. Sol y Ortega, con su palabra 
contundente, con sus argumentos de lógica 
aplastante, rebatió punto por punto y vic­
toriosamente las procacidades separatistas 
del Sr. Abadal, dlciéndóle, á modq de ex­
presivo apóstrófe:—Ijamás podremos estar 
de acuerdo su señoría y Vo! ¡Entre su sefio- 
ria y yo nada hay de común, ni siquiera el 
lazo de la patria! El general López Domín­
guez, declaró terminantemente, como patrio­
ta, g»ae no puede tolerar el Juego de voca­
blos en que se ocultan aspiraciones incom­
patibles con la unidad nacional, que no pué^ 
Óe admitir ésas teorías nacionalistas, ni la 
lenidad con el separatismo, que es el cami­
no hacia ía desmembración de la patria y 
constituye una amenaza de guerra civil. Y 
por,último, el Sr. Montero Ríos, declaro ^
. nacionalismo incompatible con la unidad 
de la patria, que no cabe aceptar partidos 
que se inspiren en tales ideas, manifestan'
aprobarse,convirtiéndose en ley,el triunfo de 
la reacción con Maura y del catalanismo con 
las orientaciones de Cambó, Abada), Rusi- 
flol y Pratde la Riva sería un hecho, cuyas 
gravísimas consecuencias para España, no 
es posible predecir, |
Es este el problema de la política espa-^ 
ñola de más gravedad y transcendencia que | 
se ha presentado durante el régimen de la | 
restauración monárquica^ el que hay que i 
solucionar con mayor urgencia, 6 des.de j 
arriba con medidas de prudencia y de buen | 
gofejernO) ó desde abajo con un enérgico y < 
patriótico movimiento revolucionario
B n f d P m f t
Bafildá en la fatal melancolía 
de te íumió tu mal, por fnis amores, 
rae pediste una tarde h s  mejores 
rojas gardenias que en el huerta habla.
Y cuando enamorado te traía, 
como una ofrenda á tu querer, las flores 
huyeron enlazados tus colores 
con las sonrisas últimas del ala.
Vencida á tu pesar, pálida y triste, 
las purpurinas flores recibiste: 
y cuando loco por calmar tus males 
te hablé de amor éon la pasión mas f ura, 
de tu balcón una lechuza oscura 
vino á golpear graznando los cristales...»
; Termina su soneto y se va derecho á las ofi- 
I Ciñas de Oro y Plata, revista de circulación. 
Al partero: .  ̂ ,_  B -Dígale usted al señor Mofgado que deseaNO LO ENTENDEMOS Ihablane serafín Mor^o,
En efecto, hay muchas cosas del Ayunta-1 ^
tamient© que nosotros no entendemos, y es. _gg.„|t|Q r üsted, amigo Morgado. Aqui
"  c f f i % ^ c i r é ' í l t e » &  ae los vi.* ie
ü   i  l  ----- j — — . ^  ^  a
ción por el impuestd  ̂de alcoholes se extiendan á 
HóMhfe distinto de el de criador exportador sin
Como autor del delito de disparo, el repfesw- 
tante del ministerio público solici<ó ayer en la úni­
ca sala que ahora actúa en nuestra Audiencia, la 
pena de seis meses y un día de prlslóji 
Sal para Francisco Mena, y para Pedro Ramírez 
QueiT6fO| responsable de idéntico delito, igual m  
nalidád, tres meses de arresto mayor, por uno ne 
lesiones, y rail pesetas de indemnización á José 
Mena. _Bsorlto
Los autores del célebre crimen de la cálle de la 
Amargura, Rafael y Francisco Pérez Pedrero, que 
extinguen condena en Ceuta, han elevado un 
to á la Audiencia de Málaga, pidiendo que se les 
aplique el artículo 90 reformado del Código penal 
SeñalamientoB para  hoy 
Sección segunda 
Merced.—Falsedad —Procesado,
noMb únícb que héffiós”entendidO es que el fecto. Véale.
Ayuntamiento bonificó á la Empresa de Consu­
mos en más de un millón de pesetás y que co­
mo devolución fie fianza por aquel concepto,
boleó; 
Magnifico. Muy bien. Progresa usted.8  i»   ill   li»   <t - , p v e r a » ,  de veta» ¿eh?, no poder
entrega ahora i  dicha Empresa 158̂ 500 pese: .puWlMtto.̂ ^̂ ^̂ ^
que esto sea obstáculo para acordar la^eVoluaa 
nes, es|*';^rección general ha resuelto mamte*- 
tar áV.Tque puede autorizarse la presentación de 
los conocimientos de embarque en la forma reten- 
da, pero con la condición precisa de que tanto en 
el conduce de la bodega como en las facturas de 
exportación se consigne el nombre del criador y 
el del embafeádor qué figure en los conocimien­
tos desembarque. , , i
Lo comunico áV . para su conocimiento y el de 
los criadores do esa provincia y para los demás
efectos. . , f.
Lo que traslado á V. para Iguales fines _
Lo que comunico á V. para su conocimiento y 
©fsetos» *■ *
. Dios guarde á V. muchos años.—Málaga26 de 
Énéró ím.-JúHogükrt: / s . j é J s
Sf. Presidente dé Id Asócíadón Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos de Málaga,
Apis do Lanjardn
El agua de la Salud de Lanjarón con v iea^  todo 
t í d u ^ o f  8U profesión^ lleva vida sedentaria y 
por taita de ejercicio fio háce de un modo comple­
to la digestión 
S
JUa m ala pata
tin Fernández y otros.—Letrados, Sres. Díaz Mar­
tin y Óutíos; procuradores, Sres. Alvarez delLas- 
tiilo y Bustos.
Al comenzar.-Notaf
labor económicas, C a ^ s  de Torres Cantos 
á Filis: Filis vuelve á mfrarme, A lS n .-C arta8  desdé Inglaterra, La Casa ^  
Parivie A G. F,.—Reediciones clásieas. 
FaItano*8 tradición, fáltanos if  ® 
cia Morente.-Rafael Amez,
-Curiosidades. Oí^enesá can®vas, ütaio
gos. La Santa Contemplación, Ricardo León,
-Notas alemartas,;De Anaía
ve tristeza de don Juan, S. V á-L a  Rica Vitma, Rica, J. Moreno V i l la n a  
Raza, La Citiáad déla Niebla, Peho Vancei- 
—Precio del número, 25 céntimos. _
A spiran tes.—Han solicitado el eajgo. dé 
Fiscal municipal de Colmenar, don Juan jóse
Baila.,, Mar-lMb«mi AUrc^n y don Felipe Sinchez Sén-
iChez.
Ŵ  Rioja Clarete
-Ha sido nom-
" e S S ^ f l T p o p o r f e
vinos salló * Siga nsied escilbjendo en o h a s ^
pueda entender 
Pero como esto es




Vinícola del N orte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga
Información Militar
P i n i n a  y  E s p a d a
„ K g l d “ d\‘rado^“eVd.;iCp^^^
tar,don José Gómez del Rosal, fijará su residencia 
e“- q “®l* aaíO'^icha'^autorldad^eserapeflará el car-
machacar
y no es cosa de reproducir ahora la tarea an­
terior reoetimos lo que ayer digitnps» si el 
Ayuntamiento es afcf y Málaga lo consiente 
¿qué le hemos de hacer? ..
- - 2135 COIUÜ UC iwniaiov.
Antonio Zambrana.
Y i d a  r e p u b l i c a n a
La lunta Directiva del Círculo Republicano 
de la calle de Salinas se reunirá hoy domingo 
á las ocho y media de la noene.
Se ruega la puntual asistencia
AL- a y u n t a m i e n t o
qEÓNIGA
EL e s t i m u l o
Lector: Usted se levanta de un 
Jecho, á eso de las ocho ó las nueve de la mafianav después de haber pasado una noche de-  ̂ _
liciesa, oyendo música exquisita, ó viento J®' | a  «  í  O I  *111]. d
ijresentar una linda comedia por ”9̂ ®* | ILJ S O X  I* iX W .
bles en ja  cómoda localidad de «d teatro, 6 en >  ̂28 de Enero de 1909.
casa de la amable señora de X en ^  i  ■ 8r. Director de El Popülar.
‘̂ S°Z«nSLdón Muy señor mió de mi mayor aprecio y con.
Osearla y váse derecho al lavabo, y después sideración más distinguida: Sin tener 
deiocionarse cuidadosamente, esmeradamente, de eonoCeile personalmente y si 
t t  S a  y si lava de nuevo las manos; se po- campañas en favor del vecindario^de Mátoga 
ne usted su s/nofcinfií de casa, 6, una araetica- me permito molestar su ®
Sx S :  te d f  al ^raldotii donde le Si ral nombre y en el de todos vecinos y
sirven, si sus eñía\
E l  “ g o r d o , ,  d e  a y e r
Decididamente Málaga está de pata-, lo ocu­
rrido ayer es para renegar de nuestra estrella
ntííherb"0'.0Db'í»a\T. ««4̂,1» »
el oremio de 100 000 pesetas. . .. .
fnmedIStamente m  .  t  m
«linda de dicho numero esta en waiaga y 
fp,”es»M í  comunicamos pót telégrsio la
“ aÍ  sábeitó. aunque
nos alegramos por S“"of
S ' p o S oreS&Tsegundopsralora,^^^^^^^^ 
notas propias de la información 
Pero nSestro gozo es un POzo; l^>cU® ^  
cuestión no se eneontraba en 
habla venido; estuvo un P f  queadmtolsttaclón déla plaza de la Merced, que 
*off(>nté>a don Francisco de Sola, nadie lufL^. ^
G uardia de seguridad. -
bradd'Ruardia fié seguridad,con destino á Ma- 
laea Francisco Fernández Oliver.
Reotjflojhsiófl.—Una comisión de vocales 
asociado* propietarios, industrialea y socios
dé la Juntadín el ¿ablerno civil lafífieándose en la danun-
eipal de aquella villa, concrctáSáP además
*^*Tambi?ífdfó gracias al Gobernador por la 
aeiitud aií que se encuentra respecto al escla­
recimiento de los hechos denunciados. _  
El Sr. Marqués de Unzá del Valle, apompa 
ñado del Sr. Povea, marchará á Com el próxl 
mo dia 3.
AntopBla.-Ed el depósito
practicada hoy la autopsia ai cadáver del sui 
cida don Juan Estrada Soler.
Adiudioacióa.—De real orden ha sido ad­
judicada á don Francisco Díaz Bpnal la su­
basta de tas obras para la construcción fiel 
trozo 3.® de ía sección 1.“ de la carretera de 
Cádiz á Málaga á la de Málaga á Alora..
N ueva rev is ta .—El dia 11
Febrero aparecerá una revista semanal blu-.ada 
El Ubre Pensamiento, que será dirigida por 
un Joven periodista republicano.
AlacArpel.-AyeringresMon™^^^^^^
go de Comandante Militar de Ronda. . , , . 4,1
^ —Se le ha concedido el retiro para 
al coroael de Infantería don José Cuesta
pu7íiSdouní*he?mS?obrL^ ‘A’5““¡f®|ochorndiTlduó’s,á dtoposto^





..........  - ^ táVa~dé Matías López ó del Sr. Júncosa—rauy ga i?i bondad de insertar en iM
do rotundamente:-Y si el mío P f í S f l a % S ^  lecha eleva.
Agua purgante de fama universal 
dio más popular de la medicina.^
Dé venta en todas las buenas pro-
guerfas de España al precio de pesetas 1 8 0  la bo­
tella de 3i4U t».
periódico dé su digna dirección, la adjuntaco-
cabidaTiaraáslo aceptaría, porque
w .  ■ « =  7 - ¡ 7 i . “ I »
“ u s ^ l "  attetoo® detenidas en U 
prevención de la Aduana. _ Megodadd





O C A S I O N  ,
p„av«nderírauy bueno» precio» Mhaiasri 
cas
baquera^r Tarjeteros y
O aU ©  de Granada n
H o t ic ia s _ J p e a l08
S o o ' . s d a d m r e c t l w  “ “i í T Í Í i S o L 'd r d e M S alebraio sesión snleanoch® la Jun te  Directiva
d“ te Ssc'edad IcU m lca, por falta de niine-
,o ha sido nuevamente convocada para maila-
dél régimen local proyectada por Maura, 
afirmó que rió admitirá los principios que 





Ante todo esto .el Sr. Maura calló, cotí un 
silencio de muerte; calificó el suceso de inci­
dente, como si no tuviera importancia, conio 
Si no se refiese á algo que interesa y 
grjiridemente á España, y se reservé hablar 
nara el siguiente dia. Lo hizo, en efecto, y 
habló, no por España y para España, smo 
por Cataluña y para Cataluña; la oración 
del presidente dei Consejo de ministros sólo 
fué aplaudida por unos cuantos senadores 
ministeriales, de la clase de momias neo- 
conservadoras, y sólo fué dei agrado de los 
catalanistas de la catadura de los Sres. Aba­
dal, Cambó y Rusiñol. __ .
El efecto del debate en el Senqde, por lo 
que se refiere á Maura y á los ministeriales 
significadamente mauristas, ha sido_ deplo­
rable en laopinión general del país. En cam- 
bio.la actitud y Las declaraciones de los se­
ñores Sol y O rtega,-á quien corresponde 
la* mayor parte de la gloria de esa jornada
parlaraentaria-López Domínguez y Monte­
ro Ríos, han sido acogidas con Inequívecas
' y unánimes simpatías. --
Y digan lo qu® quieran Mama y sus par­
tidarios más adictos, el problema que plan­
tean los catalanistas y que el Gobierno con­
servador les va casi á resolver,si logra apro­
bar el proyecto de ley de Administración lo­
cal es de gran importancia para España, 
tiene inmensa transcendencia para el por­
venir, por que es facilitar á esas tendencias 
nacionalistas el medio más adecuado para 
su desarrollo, que puede revestir en días no 
lejanos inmensa gravedad para la naciona­
lidad española. , .
Hay que fijarse en la orientaaón de esas 
tendencias á que aludió como norma dé sus 
aspiraciones nacionalistas el senador cata­
lán Sr. Abadal, y que se hallan contenidas 
en las declaraciones del Sr. Pfaí fi® I2 Riva, 
parte de las cuales leyó en la Cámara el se­
ñor Maestre, afirmando que por mucho me-
S S d . l a V d C l t o « . s ”' d r a ^o u e S e le te tio  ha dado á un Infeliz, del cur- de usted alto, y s. s. q. b. s. m., lulsterrer 
sn flue alffue el proeeao por estafa á una bal- £)oni//2grücz. 
laiina V de la noticia de la próxima boda de la , g/c. gubída á la Coracha n^ 14. 
hija de la marquesa de la Pata de “ ¿jj?
S í/ dí^SSe™ 7n' sS'stoSb’s, .bre el T o s  sb^o fl.inantes, vecino, y propiete.ios
SMiÓ7Íacsur,mbo yseto  coloca. Va áte de la Subilla áte Coracha, «enen.elaUohonm
sercha, coge uno de los sombreros que allí ¿g ¿¡figiise á ese Exemo. Ayuntamiento, para r*'**' *. " ____ «1 .'.létmn «i1«n rie au.ocr- _______ r.,., «t».»ianéc
---- -------  ígájó la presidencia del director del Instituto, doa
reciba usted, St. Di- Daniel Carballeda





r  . ______ u»»i»»»»j -r ■
«Al Exemo., Ayuntamiento Constitucional de I gf"¿flor Quintana Serrano.
Asistieron los vocales i Además, le rogamos
que Aláfflos.Despedida do artlstafl.-M álaga 28
K t Director de El p o p u l a r  —Presente
Muv se£)t nuestro: TerrainadM nuesbos 
c o m p to S s  con la Empresa del Teatro Mo  ̂
derno de esta capital, considero de nuestro 
S  enviarle el testimonio de nuestro agra- 
d S lM to  por las encomiásticas frases que 
nos ha dedicado durante las repíesentaclones 
que hemos dado dicho coliseo.
^ Además, le rogamos haga. Publico nuestra
he-
3d7enTa'iíbszá, f “  “““
la calis * e f  Hegociado respectivo
Iglcenclas.--Poj m ^  gj gyaíro li- 
del Gobierno civil expidiéiónw s
cencías de caza y _ _segús comunica elReformas Sociales.
ta local Ce calabozos
Galantería» — *«¿5endez 1
Aduana ha ingfasado Juan rostro
pbf ocasionar una contusión .
Dolores Hernández Alberto, en la ealle de 4*-
HfarediaVcárrfqÚM,"señoresVerjano,RosadoFer-1„ " « « u d " p u e b l o  malagüeño, pór los 
?ái;i¿z?HÍeliny NoviFo, actuando de «ecretatio g«tUud^ qie nos ha otorgado, que estimamos
havs sé  lo pone sobre el último piso de su.per- IQ gjguiente. » ki-
_rZi »ha ipnniad;]—y se lanza ála QUE: siendo casi Intransitable, sobresena—esta frase es copiada 
ealle. todo en ios días de lluvias y en las noches^in
lina vez que fueron aprobadas el acta de la se­
sión anterior y el movimiento de fondos dél mes 
de Diciembre último, adoptároase los siguientes 
acuerdos:
”̂^sfempre guardaremos recuerdos cariños^os 
rif» esta noble ciudad y de sus estimables ha-bitentes.piometiéndolís visitarles en cuantas
18
de la
Ya en ella se dirige tranquilamente á la sala j  ̂ g| pggo en los trayectos de la Aduana^al I ̂  jjtribuciones á la maestra doña Margarita Mar- s. _ o | Jrtteresante drama
Tl,aüstláalflorete..al.abtoóáte c„„,elSeCarabinero^y^deade e M e «
maestra de Cuevas de San Marcos, 42, centros de suscripciones y puestos
I Ha narlAriions.
Ha sido autorizado el titulo dé 
___o del término de Casabetmeja,
íSr”"’"'"'""’™'"''”""
I saneados dichos t r a y e c to s ,s ^ re  i«uu ci cum iv.*» .«.jAn terminó á las seis y cuarto 
! prendido entre el Cuartel de Carabineros y ex-1 La sM.on termino a « »  y
“  l in t »  d* Asoclados.--Pre3Wjda por el al­
calde seBotR®»“' “® V e ra rT e i se t S ó
.OS
* 'c S S la c ló n  del Gebietno civil aprobando, 
condetermlnadas modificaciones, el pr§sü-
^^Olra soSe Stransferencia de crédito. 
Acordóse quedar enterados, « ja». *
Acuerdo del Ayuntamiento sebre J  
oeroetuidad del nicho en que se hallan res- 
tos^de don Liborio García Bartolomé, alcalde
^^Expedleníe^de^penslóa á doña Laureana Sa-
Hem doftoVrancisea ArgamasUla, viuda
za, verbigracia:
<£1 eneuentvp
" De la vetusta iglesia castellana, 
ñor la puerta escon Jida, tras la ojiva,
entrasts sQUGDft v6a muy pcnsfttlvSy
mientras llaihaba á.rauerto la cainpana.
Y al regresar dei templo esa mañana
supe que una sonrisa fugitiva
puede al lirio tornar en rosa esquiva
V á la nieve poner color de g f  _
Nos hallamos de pronto en la escalera
que baja desde el atrio hasta el retiro.
mi rostro se tornó como la cera
tu pecho se agitó bajo el respiro,
V con una mirada msnsajera 
nos lo dijimos todo en un suspiro.»
Termina el soneto y después de £
cambiar algunas palabras.^ 0 firm y  J®
bai© un sobre, en compañía de una es^tia , 
pone la dirección de la caita, teca un timbre,
S i  presenta un «fiado y le dice: 1
_Llévalo donde indica la dirección. 1
—Está bien—le contesta el fámulo.
A la raedla hora recibe la respuesta: _ 
Ilustre Juanite: Recibo tu composición y
tremo superior de la Coracha y modificado el 
sistema de alumbrado que hoy existe por el de 
mecheros incandescentes, con lo cual se ateti' 
derá una imperiosa necesidad de ornato é hi­
giene, haciendo más factible el tránsito por es-i 
tas abandonas vías públicas.
Gracia que esperan alcanzar de V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años.
Málaga 28 <ie Enero de 1908 
Luis Ferrer Domínguez, Angel Cerbán, ma- 
f riano Martin, Juan Risoto, Enrique Rodrlgi^z, 
 ̂Fernando Salmerón, ]osé Garda, Miguel Fér 
nández, Rafael Vega, Francisco Fernández* 
Manuel Llórente, Luis Lloret, Jesé Herrero, 
joaquia Mejias, ]osé Rosas, Manuel Montes, 
Gregorio Palacios, Manuel Vega, José Fernán 
dez, Antonio Cavémonos, José Ferrer, Francis 
co léllez, Emilio Gutiérrez, Francisco Carras­
cosa y Leandro López.*
A i a d i e a c i a
liOSiEontempof Aáots;.—Gabriel Miró, el |
^^líoTtrestoeroti aprobados por unanimidad, 
terminando seguidamente el acto.
Nom bram iento.—Don Francisco R* 
ralrez ha aceptado la representación de los
f  ¿a Pedrero. en término de Alhaunn el Granáe,
noc tíoroensar y decir muchísimo m enos,-----
con respecto á las ideas naoionalistes delmo.-Aforgad®
________________ _ Vid ámericana mpestfis
me aoií58uro á ponerla en orden para el núme'-) s e  venden sai 
fo de la revista del Jueves próximo. Retuyisl-. tris prop^ para
sarmientos de viña americana rapes 
los montes de Málaga.
En^^'ta Administración informarán
Disparos á  granel
El día 14 de Mayo de 1906,encontró Pedro Ríml- 
rezQjcrrero á un hijo de José Mena, üando  ̂ de 
pastar en terreno da su pertenencia á varias cabe- 
xas de ganado vacuno,
Pedro Ramírez reconvino al Mena Y» 
hiciera caso de sus: advertencias, 
medios más contundentes, arrojándole piedras»  
disparando contra él dos tiros de escopeta, que, 
oor fortuna, no hicieron blanco.
Más tarde se hallaron frente á fre^e los herma­
nos Francisco y José Mena y ?L y
mneven reyerta por lo
suenan dos nuevos disparos que h iw  Francisco
Mena contra Ramírez, no dando e » /!
. Pero si salió bien de los tiros de Francisco, no 
pudo librarse del arma blanca que esgrimía su Her­
mano José, quien le infirió una herida. .
Pedro Ramírez corre, se cae, se l e v a n t y  h a ^  
dos disparos de escopeta, apuntando ai José Mena, 
quien recibió una herida en la mano íaqatoff® 
quedando, por consecuencia de }a mlsnw, inutili­
zado para el trabajo,
fna rota, con Ilustraciones de Pedrero 
Números corrientes y atrasados de Los Con* 
temporáneos se hallarán en la librería de Rivas.
Oireolo M alagueño.-Hoy domingo se 
celebrará en el Circulo Malagueño m  flve o 
doc/fcaea,que promete éstat rauy animado.
Agradecemos la atenta invitación que he* 
raos recibido de la preeidencla.
Guardia oIvlL—fíánf sido concedidas las 
correspondientes indemnizaciones pbr servi 
eios prestados, á los señores .
Al capitán doh Rlcarfe JUcaide Viñado, 
ptimeios tenientes don Rafael García Delgadi- 
llo, don Antonio Fernández AJvare^ don 
Fraacisco Brotons Gómez, don Juan 
Molina, y segundos tenientes, donjuán Mor­
cillo Ginel y don Antonio Sánchez Arce, to­
dos de la Comandancia de Málaga corno jue 
cesde instrucción, reylsfer 
servicios én Málaga, Campillos, Ojén y Ma 
bella. > ^. , ■
«Gibralfaro».—Ayer se puso ála venta en 
la ilbréiía de don Enrique Rivas, Marqués 
Larios, 2, el primer número de lâ  revista 
bralfaro, cuyo sumario es como sigue:
de
Gi-
de MMsga á Coto. 
Posesión.—Ayer se posesionó tíei cargo el 
oficial tercero d |l Gobierno civil, don Manuel 
Rebollo. ,
Pr«louí?rioI6n,—El director de Ja Red te­
lefónica de esta capital ha solicitado la psolon- 
jJsGlóH de la línea de Málaga á Alora, hasta el 
Kilómetro6
La -Ayer se reumó If v^pimsióa
Mixta de Reclutamieisto, resolviendo inciden­
cias de quintas. , b
Oura 'ol astéiiZRg® € Ijitsstisos d  
del Sáis di Carlü$
Depósito
de tapones de corcho y par» pesca y planm s 
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cín 
terla, tienda de cuadros.
L a Em ulsión Marfil a l Guayacol es la 
meior de todas las Emulsiones, por supHdad, 
eficacia, conservación y precio, sfendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y séi 
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M A D E R A S
H i j o s  d e  P e d r o  V a l l s .—H á l a l a
I Escritorio: Alameda Principal, jiúmero 18i 
I Importadores dé maceras del Norte de Euro­
pa, de América y del p líi.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Semana 5A-DOMINGO 
Sfuiiús de hoy.Sun  Pedro Nolasco. 
•mnios di m añam ,Sm i^s  ígnaci® 
eiüo, iriáríires, . . •=>
• J -afeílesí psíps fesy




C a fé  y  R e s ía u r a n t
de !a
. SiS Loba—José M árqnsz Cálíx’ 
PlMÁ} ÍM  la CONSTITUCION — MÁLAdÁ 
Cubierto!- de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. Dg tres peséíac en adelante, á todas horas, 
A diario, macarrones á ía napOHtsíiia. Variación 
en plato dei día; Prisajtlva Solera de AiontiH&
S^VICiOí» DQMIQIÜO 
^j^^ada por la callé dé San TeUaó, (Pátíd de la
n
o s p o o i i b í
i  f i P W  I S  M J B
^Mpmím para botoilito, piarlas tĵ ara íospíj^,




........................  ii.lHl.líliii Él asÉBiP
L a  C a sa  d el A b u e lo .—Esta casa pone en
conocimiento del público, que tiene 4 ía venta
‘--------- ■ bl ■por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encafés de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos; sába­
nas de hlfoy algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hüo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas.
^  Sooladad Cooperativa de Consumo 
Cívico M ilitar de Málaga.—Se noticia á 
los señores suscriptoris, tanto de capital co-
I  Saenz
mo al eonsumo, se reparten per el eofreo inté- 
riof las listas de precios para el mes de Pebre-
ío, encareciéndoles se sirvan avis» si no lle­
gasen á su poder, como que se fíjen en cuan­
tas notas comprenden.
Se recuerda que la Cobperátlva reparte rigu­
rosa y exactamente entre sus abonados «as 
ganancias líquidas que obtiene en cada, año*
A cuantas personas deseen el regiamente da
F M B ñ iw r m  BS A ^ m ú L  m i o e
Mares Qloriá dé tránsito y jjara el consumó éOn 
todos ios derechos pagados.
venden los Vinos de su ésníeteda elaboración. 
2i3^Utros*^  ̂ de 3'2? á3‘50 pesetas los de 16
 ̂ grados 1906 á 4 pesetas, de 1904
 ̂ de 1902, /  5.50. MéntulaM Df inHuCrA S 8* ’
JeriM de 10 á Solen :archisuperior i  25 
perctas. Dulce y Pero Kimená 5̂ 75.
MaeatTQ i  6 y 6,50 pesetas.
. MOTCaíel, L^lm s, Málaga color yRome des
de uptas. en adelanísJ
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
•Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
pamdas importantes precios especiales.
TaaaM éa se vende un automóvil de 
baSloa, casi nuevo.





f i j o
El vapor correo francés
M itidja
saldrá de este puerto el día 3 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para MelMia, Nemours, 
Qráti, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Ihío-liJhina. japón. Ana- 
tralla y Nueva Zelandia. ^
El vapor trásatlántico francés ~ 
Ita lie  .«
saldrá de este puerto el 12 de pobrero, adtnl 
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San 
tos y Buenos Aires.
Cali® G ranada y  F láza de la  C onstituteión .-M álaga.
G R A N  S U R T E D O  B3N T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T T F  Y G O L L Á R E S  
L A S  Ú L T I M A S  ÍJ íT O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad mn(k al Gramo como en París sus cadenas americanas, sa.utoir, su> 
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobimo Francés d líese 
tas 4'25 el Gramo lodos sus mrioAos modelos, en macizos, medio macizos y kuecost
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería pos baja concedido sus depósitos en jEspáña para Yende|-4US 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas ventas*
ipapMa»wei!yiTO|Hpnw»MW|^^
El vapor trasatlántico francés
A’..' * •saldrá de esto puerto el 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rió de Janeiro, San­
tos, Montevideo- y Buenos Aifos, f  con conoci­
miento directo para Paranagua, t îorionapolís, Río 
Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre cén tras- 
bordéenRío de Janeiro, para laAsunción^ Villas
Costa
. .. . . , — . —___j  trasbordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Qómea Chaix, calle de josefa ügarte Ba- nienios 26, Má%a. —
20 ca-
Rs®i«lt®]pfb« A l a m e d a  31
0 i ‘ la  prcviriDia
Ro n a ^ - I ? — del  M a r á Z u p -
® * lian terminado los estudios del fe-rroca'..ni estiatégico de Torre del Mar á Zar- 
¿ena.
Eí provecto arranca en Torre del Mar y ter­
mina enZurgena, enlazando con el ferrocarril 
de Lorca á Baza, que á £ü vez sigue hasta 
Aguilas.
Además de esta línea, que pudiéramos Ila- 
maf íransversál, ó sea de Poniente á Levante, 
vienen á ella perpendicularmenté dos ramales, 
ei uno desde Granada á Motril, y ¿i otro áes- 
cte Tabernas al puerto de Almería.
El total de las líneas, comprendidos ios ra­
males de Akííil á Granada y de ÁIíHSrí?. á Ta­
bernas, es de 493 kilómetros..
La primara estación de esta linea será la de 
Torre del Ma?, emplazándese 
la cosía, qua Bígue sin perde
«losé Im pellitieM
iMLédico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
Con el empleo del «Linimento anti> eumático' 
Roblés al ácido salicilico» se ctti'ah das las 
afecciones reuraáticaéty gotosas lÓcálizadás, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores iTas 
primeras fricciones, cómo asimismo las-néüral
tos y  secretas.—Consulta de 12 á 2.Mé....................
LLÂ Y APOLO*°‘’ ‘̂ ® ESTRE- 
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
P A S T I L L A S
"FRANQUELO,
(H a ls iá a n ic a s  a l  O r e o s o ta l )
Son tan eficaces, que “aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermó los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su usó se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franqueío, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y  principales farmacias.
giasipor ser qñ calmante poderoso para toda clase 
de dolores. Dé venta en la farmacia de F. del Río, 
a i^ so r  de González Marfil, Conipañía 22 y prin- 
cIpSl es farmacias.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelia
Pedro Yances
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex 
tranjeras.
Abrigos de señoras cpnfeccioñados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
 ̂ Boas de plúmas y piel en iodos tama 
ños, de gíistó variado y procedentes de 
las tuejores casás extranjeras; - 
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter-
B .  £ .. M .
su distinguida Clientela y tiene el gusto
recibido los nuevosfeiopélo, moqueta y cordelillo. 
r e f f f b d c a S S  f  clases y tamaños en
eBlactó¿e¿deA!garrobo7T<i,¿x7ap¿rd8rad;iL“ ?®'l!=’r p
Fíî ií luia, eafeük-ríes tíc N«ír|3, Mail, spgadé-|tóm1^%l!, ® 21 (aijíes Com-| -^úícu.o de punto en general para se
rodé Ceno Gordo, y en e$íe último deja la l |e  él gusto
provincia de Málaga y alejindeae de la c k ta .fS  Constantemente se reciben nuevos mo-
un MCO raás, se iníetna en los limites de n , . : ! ”" domicilio..____________ _ en corsés, marca francesa ’ «xcllisi
H  llazgo.-- En ios olivares del va de esta casa.
*”torvén!do| . .
Pistola á Manuel
c e S .  ’ extranjeros y nacionales.
pinceles, Hami. 
Aguas Iminerales.
Subasta.—E¡ día 8 de Febrern ««!»»»T.W.. Pfsdos reducidos 1




honi4ro“ ero*F;¿;d”éo °M o ^
S f o r p r S r i o v  sentid, e»t,e lo. ele:
las siguientes disposiciones:
Decreto fíjanoo en 7 750.000 pesetas el im­
porte dq las subvenciones destinadas á las 
Juntas de obras efe puertos, del Estada,
Real orden declarando agotado él tumo dé: 
trs|lac!ón para prove» |a cátedra de Fiisica dé 
la Facultad de ciencias de Cádiz, y ordenando 
que se anusefe á turtjo de oposición 
Otra, disponiendo que se destinen 20 GOO 
pesetas para principiar lá» pbtas iclétivas^al 
estábleciihiehto de tiña estación pecuá'rfa én ia 
Granja-escuela práctica de agricuUura de Jaén.
1 .0 S  l i ^ e v a l e s  
De lo acordado qn la visita que la comisión 
•Ibera! hizo A MÓiet, nada Se sabe, por lá re 
serva que guardan los qne,conferenciaron.
Un periódico qué se dice bien informado, 
aseguré que lo convenido, en síntesis, fué que 
el partido liberal rió debe dejar pasar en silen 
do los cargos que contra él fórmuló Maura.
En ambas Cámaras se advierte la línea dé 
conducta que han de segúír los liberales, acó 
modado principalmente á lo qué aconsejen 
los acontecímientós.
Montero en el Senado y Maura en él Con­
greso se encargarán de llevar la voz dei parti­
do en la contestación á Maura.
A éeréa de una visita
Siguen los comentarios acerca de la visita 
que hizo ayer á palacio él general Azcárraga. 
M al  ̂ ^
Según dice un periódico, en las altas esferas 
no ha causado buen efecto que el Gobierno 
dejara en pie las gfírmaciones de Abadal y Ru- 
slñoL
Durante la recepción celebrado anoche en el 
oalacio de Vista Hermosa, comentábase el par­
ticular, relacionándolo con ciertos disgustos 
cosechados en el vis je á Barcelona. “ i 
Por todo ello, opinan muchos que no tarda-! 
fá en nublarse el horizonte cóngérvador,
© e  e x p e M e u e i a s  
Don Alfonso y el general del Río estuvieron 
en la Escuela de ingenieros de minas, más de 
aos huras, presenciando diatinfas experien­cias*
E! rey salió muy satisfecho.
Doña Victoria y doña Beatriz estuvieron 
el campo, jugando al golf.
iTiSfita
j  visite , mañana
Academia de ía Historia.
B np®laeio
Maura y Primp de Rivera estuvieion en oa- 
íacio esta mañana temprano. P®’
© e  ®aisa
S E Ñ O R A S  Y  S E Ñ O R I T A S  perfumes d e ^ a ll f l¿ r
Londres, que ôn los mejores. Agentes distribuidores Hijos de Diego Martin víartos.—Málaga
Fábrica de platería^
. ^ P ' T O M I 0  F  A B O M  -  G Á
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna harpara 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios 
comparados con los de otj:a8 casas siinilqres del extranjero. ’
"Úád'énáé es*® IS  M M cóí á  ptás. '3^75 él 
FtílseFás y  eádéuáé és»o 18 kil& tes, para sedo» 
r a é ,á  ptas ®1 grariiié. '
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
Contrastada á 3.75.pesetas tos 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura. ^
F á b r io ft  O U o r ia s , 23
M u e u F S a l  C o m p  w f t l a ,  i s S  y  3 1
>
8 : U ' O E ®  O R B  »  R B  J l .  M O N T J k R O O R
FABRICA DE PIANOS
Alnaacéai de miasioa ó tastirnmentoe
Qrm surtido en pianos y armonjums de los más acreditados constructores españoles v «xte. 
lero. -Instrumentos músicos de todas clases.-Aecesorlos y cuerdas para toda clasede instrumStos
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
Y anta al contado y  á plazos. gdinpogjiiiras y  roparaoionós
¥A
N 'S .S *
r
Fi^iineras H iaterias para ab on os  
F érm iálasesp eei^ eB  para toda ©Xa^a d® enitiyoa
en
la
M  © i r e G c ió n s  G r a n a d a *  J d b d n d i g a  n d m s »  11 y  i «
Oespacíio de Vinos de Valdepeñas 1 inio y Bjance
eSranrebaJa de precios, e a lle  San  Juan de Oios 2á
171.4/» n j  r, * Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en cómbiriaclóK de uñ Hí'Vjffua'añ
V e X u l  " y -  4 P .r .* .r lo .  .  cmoóa: >i ' m m
mos que la oración
De Instruccióa pública
Aieiáí, laglés y franeís
■ '
30 Enero 
© 0  V i a u a
 ̂ La Nueva Prensa Libre sasegura que 
fi® / .AJroania se hallan dispuestas á concer­
tar tratados acerca de Marruecos y ©tros ríos asuntos. ^  ^
liberales S  i v f  «Patía Y los
y‘p a ^ e f " e & ^ ^ ^  '» «“O P'OWHén








10. id. » 
Id. Id id,
id. id. id. »





18 Utros de vino Valdepeñas blanco.





F o r  p a r t i d a  wjp&&í q b  oonvem Bisns'^táSim  
m  o lv id a r la »  s o t o  cali» San
Q‘9i f  ®n casa Vídágre legítimo de0*25 céntimos.—Con casco 0*35 ídem. * «c
<1® D io s ,-  
uvaá 11 reales los 16 lifros.-ün litro
ñeoie e r e S ; * ; iS " é i f u , t e t o  ’T,á !a Dostre e¡ P®*”® ** 1 P**jSíue el vino_ contiene materias agenas al producto de la üvâ ***' Lábdraforij) Miinlcl
Píen recibldoT el" cintoá-C despertador de n»
y em-
va-
maestro don Luis Bernal Pastor •
» @  rnm^Smm
ituqses gratados
ídem’*^^---’”® Mahón», de Melilla.
se enseñan á precios módicos en la 
A e * d e a n ia  d e  I d io m a s
Berliüi lÉool d laapap
T « S e v i l l a » ,  de MelÜIa 
luem «Santa Ana»
;«m .L a ís ; ;;ioeif, «Pí,uiina.
i, 1 8  y  2 0
b® L isboa
Anoche fué capturado en una
e á k -
, , ds Cádiz. ,
.cteíB «Níutik», de
Liud «Vencedor», de GSbraUar.
Faiiebqt «j. Francisco ds Paula», de Esíennsj» i 
Balandra «SauJ^ime», de Méiiila, ‘‘
var.-.,. c despaoñadois
Ana», para Almería.
.Idem «Paul!nav, para Almería,
V re a tsá  & a lle  y  Parejo
Prof. de Su Majestad D. Alfonso Xlll 
Lecciones de prueba gratuitas 
22^Sócur83les en el mundo entero
rl08'l '™ 2: l ' “ i* P ÍS .‘’« S«“ *’e*o. va
______
._^Pof ^versos caaceptos ingresaron aver ^  
¿egoreria de Hacienda, 42 650,17 pesetas. **
bOTolo!”’*’* '""’* “ peinelio al-
p, u .  R a t a n i a
Ei embajador de España entrenó 5 non°i/rtto 
^5.000 al’arz^ohS!
entre las ylcllmas de loi le ire m K
De Provincias
en c».
períador de los bríos amottiguados. 
^iF odedoF  d® la eseuadFa
que ueDe introducir en la pfODosíefÁn áíis» tie> 
"«.presentadapata el o o n íu r K iT é S c S :
respuesta pendía el acuerdo definitivo 
ya nptieiaa déla
Calculadora
Pf/sopalid8d mediadora, pues a n S  -
Ó S t e S f e ' »  S a ? '=  fAiPItoa ca«l„,




For orcen de la Dirección general 
Fúblíce, fecha 25 del actua-relTa í  o de fíbreíS  
próximo se abrirá á  las Ciases •
Félli Sieaz (¡alvo 30 Enero 1909. © é  C a e t e l l é n
© e s t i t u o l ó n
/ía c«  la destitución del alcalríp
sometido á los tfibuuáíes 
supuesto instigador tíé/ in- 
te^ o  de asesmato contra Pédirézueía.
expediente adminlstra- 
Uvo, basacto en las denuncias oue oor áhita/>o 
de aquel Ayuntamiento formularpa contra di­
cha autoridad varios concejales.
de ios lubéres del raes A ctoaí?nfaT rrt P^sof Con motivo de haber terminado el Bai«« + ¡
cffcto dél tompprai de nieves se hsiia W e n u ff lp w o e r^
3 efe ídem.-Retirados.
4 al 6 efe ídem.—Nómina general. 
8 as suenii,—Retenciones.
to de HscíendJ- . - is.,0 ue-rent Marín, un depósito de ?in
...optará ia subasta de
escarga, -de entrega v 
buques no atracados.1tTMQetfí<a /la. 41í.__  . *
^ PAÑERÍA
Arrículos blancos, especialidad de esta casa
rec pCión y 'anchage' á los buaues nn aíi-o..-§"  ̂
"plaza!'" de G üira d¿
María de Iss Merced?s Socorro, vfu '̂a dei 
p eS a s! «̂̂ pez de Leóa,^í.250
J o s é  V in ie g r a s  B e n í í e z
C A L L IST A
Ccnsaltas de 9 á 12 y de 2 á 5
0 j S l ? |a í r '  «nos
, ____  motest1?“ ®̂‘‘“ “""°®y*=''“»"®»slnbntenor
siguientes pe„8¡;';| Jerónimo Cuervo (antes Calderería S balo l  
I  Abonos meusuales y  precios
P o a s s  A r t e s t e ñ o s "
^l-?Dñnca y otros"puébTo*8. 
medio íe  y
no!!í« coches, sino hasta los
toa atravesar
I . ©® V ígo
JL o qu® Ole© ún i*®publieaiio
Anrma un periódico que ovó decir Annr̂ h» 
á un republicano; Yo me atrevería á s u s c 2
po, M r,a .
E xplieaelén
Algunos signifícadós consérvadorea Pvnif
entisferlo del S o  S r 6 S 'q ! f e '’?el'
J jzgan los conservadores significados de
r é r i l n f í  (Balm esn.-r) Barcelona, enMálaga' y jprovincias
Odio á ̂ muerte por parte de los eatalanfstos* 
tarea áborrecíbe, aunque Inútil, pof fortuna.” *’
Pero hagan lo quiéran los liberales, Máúra 
"3???iy.»<>'»re'9<lo eil
sí mismo y
por ellos más de lo necesario para que quien 





_ _, cabe que de tan importantes manos ̂ f i a n z a  v re-
í'aA®! fie Administración Io- ̂  b2?H51 ^  eseíúura relativa al
tniPóiín Pfi*" efías se ? fie eoñíHbucfones da lá provincia de
trueca en dinamita hasta el ungüMto blanco! f ba. ®
C o n s e j o  í Bl puento do Cártaipa
Bergaminy
por él obi«!nn rf/f /ín.i.** Alyarez
S f S í k a H r " »
quedos «tóli-
trdeTSsTsdoTo»y ^“?.«enen la obligación de
g ~  WempretUas d e m ^ l ^ f i ^
o Valónela
Úbeíaf ̂  sino “I  í  par̂ ^-iberal, sino á í f  cción que representaba
sefior̂ Maura.̂ *̂ ^̂  consejo en el domicilio du jvgl
r S S í f í . l  y PO' te-i
ÍSÍU SkIS '* ’"  ""o'.’'™ ío Pouisuto que
Tertoinó la reunión á la una y raedla.
Los ministros manifestaron á la saHrta/«naíestá aun no
volcado un carro, con cama dp^e/i
f d e b á j íd e l 'a l S ^
joEirpob,e c S n t e í í ' S ^ ^ y  cuafto M
ble e s iS d e l camino? ®*'’*’“yo «I deplora- 
©® F a l m a
en P'Kanízado
<Í6 España
infanS!”ÍÍ5'’p?seS.®*‘ "'°- ‘'o;f; V  ' -«•■7"“ ̂  - uenem
aÍÍ® '̂ 22,50pesetas I  Jtolia, fesuító brlllanté.
“ -b a ..A ..= a a  Medina, sargento de
. B ,  ingen,rojelcde Montea eomnale. .■ ■
SE VENDE
Chave 15, con ,-ai-
se vende; puede
nd|udtadaTa%Sa”yefa"p“r » ^ ^ ^ ^
lüb u i icoíiie denominado «Dehesa r
O Ó T O a C o t ** B 'A índoId li; agua y babifaclónes
; versé 4 tódás horas,
,e¡ teatro Pfincípafá béneH??o '¿.°,'í,“'®9t«n 
8 «  «alia, teeuiíóbrillmf 'to i-
É u I ^ * » “ '**^‘̂ “ y««PWi„-
De Madrid
I  El diario oflcm de boy puífe , enSe ojrjs,
E! director ofreció actíyárlb.
In een dio
entonce. de.d,o de ^ ^ - s í H o ? C o S r ‘^^ ............... .. “  ..............
Constifúeeióii de escu ela s
Sa hallan ultimados los detalles referentes á 
Al construirán en Tánger conel donativo del marqués de Casa Riera^
Pronto marchará aili el arquitecto doii Antn.
Perreras, designado para dHgIrlas X a s  Guadalajara. '  |la acctón del fueg '̂ocuU©
^oa.mencionado, estableclmlenlos de ense- n¿.s^^^^^^^^^^^
Negaren que el señor Feriándiz llevara las I tofi® su atoar Perfitáo, la mayoríá tíe elIbfJ, 
l l -S i^ .c » e ? ..c .a .o s y a ,_ , «  ■ ■ jjg  |g i
acarea del; ?«'«! y"™vít?£®sf S  tefnliSa’s“pot
C o m e u ta i* io 8
darlos comoTós 
reserva,
mando que .̂ uuj j tua», aaios v artymnAnrna i 
reales axiomáticos, evidentes- in n e la E ^  v i 
pruebáde ello, añadían los atodl^s qie ’sn í‘ 
y Ortega no osaba rectificar núeŝ nlAr^^  ̂
consultarlo prevíarnente con la almohada? ®  ̂
X /a u & e n tá ir io a e s
El senador solidario barón dé EsnoñAia 
condolíase de la injusticia con que lofirató
de la ciudad española.
Dpi Extranjero
^  _  30 Enero IS09.
© e H o m á
* "E r .V i» Í :
f mbjer. capasy oíros efector para a u S Í  
la"lnd*génc¿® ‘̂ “ ® ““i'y'tuovque queda en
vantadof Pjsaron los vednos le-
to?go?^*’ ^  temor de que se corriera el
sido catádrofe hubiera
innL'Üíi"®! vuelto á sus habltaclofies.
P®*̂ toéiue no píiede ser sosoe- p®”®» fion Juan Djeda,
fXtusto cópioSS* y o tt« «  i « P'“ X
£/lbéi*al>
nombrado comendador de*irofdendoSa*n|̂ ^̂ ^̂VC8li6«
Escribe E/tr¿iara/; Efresúmen vtormin9AM« j/vi Cretoni se ha agravado eti la ** Í̂Í!aL^o® ^ tiomberô ^̂ ^
mhnmmí auxiliadas por lanerite. á oroeuriíf aa«/-. j emace. que fie ínstaM en
la cIrctoacSn se ña interrumpido
bamtontosl^ ’  ̂ ®®®«®cuencia délos derrum-
| S S & * í ^ i l 5 S a ^ | j ¡ ! ' ^ S ^  “  « « i « l  Vive» le adm m i» .|de£^i®
 ̂ ’ ; plosión*
■ in s ta lé  en tas cercaitílás."
Sin peder







S E JS T JU D O
msmmmm PúÉ^hAn
Lai -ĵ Qy
^jComlenza la?est^há las \ m  y cuarenta
?^c«iae A íc iffap ..■ ..,..‘r 'í ’-v:U;-'.
La Cámara se halla muy animada.
Se entra en la orden del día.
Jura el cargo el duque de Baena.
Se discute el proygjcío 4e régimen local.
Maura ocupa el banco azul.
De Buen tníerviéne para alusiones, y dice: 
Los republicanos que militamos en la Solida­
ridad no tomos nacionalistas: defendémoa el 
programa del TíyoH, dividiéndonos en tres 
gru,@os: nacionalistas, federales y:unitarios.
Declara que es regionaüsta, sin fsltar por 
eso á la unidad déla pMiia. "
Yo areng iría también ú ios aragoneses para I ^ 
qu9 imitaran á Cataluña en ía hegemonía, siiiff 
ser nacionalistas. |
Termina afirmando que en Catalufia no se l 
podrá hacer nada por los coaseívadorss, ni, 
por el bloque. _ i
Sol y  Ortega ‘ |  
Sol y Ortega contesta á Maura; r
Comienza rebatiendo ios á'rgumesto» 
pueitqs por de Buen, |
Divide la cqii-.jéatación á Maura en dos par-? 
tes, üfíá para negar el apasionamiento que le 
atribuye eljefe dei Qobierno, y 1̂  otra á fín de 
hacer ver qué no busca otro interés que el de 
C&taluña.
Maura creyó,, al entregarse en brazos de la 
solidaridad, que solventaría el problema cata- , 
lán, pero ha fraessadom su. propósito ' 
Relata varios hechos que vienen á demos­
trar el apoyo déi Qobierno hacia los solida­
rios. _
Insiste en el fracaso del Gobierno én Cata­
luña, á pesar jde haber tomado como base ,á 
Ossorio. T
Trata de aclarar la situación del antiguo 
principado.
Él Eneldo dé i00.i
•Banco Aragonés d@ Seguros
y Crédito» á los «Onlnlos de 196B
El * Banco Aragonés», única Compafiía de asta clase en España,con un capital de dos 
iíés ga/m‘eáfes Mf))§s?fds, ha cónstitüído, á disposición del Exemo, Sr.. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 201I.000 pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros. „ ,
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio miiiiar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico, ‘ .
Y ruega á todos los interésados en el reemplazo de 1900, no hagan contratos con ninguna 
empresa, simsólicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en ^que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de Espáñaji^las tarifas y condiciones á. la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Gister, 8, Málaga.
) ( M s s s a c « « s 8 » a » s a s t e « « s e e s » s « 9 x
*  R A F A E L  B A E Z A  V I  A N A  |
Talkr i  Dépésito de mármoks M todas clases del país p 
® : X T , í t A N J » R ©
Extenso surtido én repizas para balcones, lozas para spierfa de todas medidas de mármol 
de Macaél y de Cóín. Escalones de mármol de MaCael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregadéros de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TliBLERQS PAÜi MUEBLES ESCÜLTURÁS Y MiUSOLEOS
Lápidas.de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas.á ptas. 12. , , . ... .J • ,
■ Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lapidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vendé mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. .  •
V i s i t a r *  e s t e  e s t á b l e e i m l e n t o
fallar Santa María 17 y  Depósito Correo Viejo 6
>— U A L  A  o  A  —
RuBihol le bitermmBi,
Instete Sol y Dítégá en que el regionalismo 
irára de poner á su mércancíilM etiqueta dél
aoerearan á la cama.,
Exasperado el íecluso pot las órdenes de 
nacienaiismp. r * f sus vigilantes,) intentó sgredirles con, u» ba­
le  proiMéifé ííh incidente entre el senador,note de hiejrro que sin duda arrancó déla 
fépübilcaik]» y Ruaüíoji.  ̂  ̂̂   ̂̂ í cama. . /  ' -
Este pide que se éxpliqqen las hSíabras. I Los carcelarios lograron desarmar i  jesús, 
Bol y Ortega contináa y dice que Maura só-^ reduciéndole á la bbédiéncla. 
lo tocó ayer de pasada la^cuestión del regio.- ̂  Dieron parte dé 10 ocurrido al director de la 
flallsmo r cárcel, comunicándolo éste si Íu?gado.
fáüticita y obtiene unos minutos de descanso. I 
Reanuda su discurso, recogiendo lo maní-j 
testado por Abada! y López Domínguez. |
Este pide la palabra. » ¿emo- ̂  Números prémiados en el sorteo celebradoSol y O.'tégá dice: Arrio á Gaíaluña 
crática, pero unida á la..patria.
Acepto los gobiernos de todas fóririas, á 
Condición de que norquebranfen la unidad det 
Estado y dé la nacfónalidad.
No votaré est&proyectó ni ningún otro niieri- 
tras exista el nacionalismo.
Antes que hada pongo mis principios, que 
representan la unión dé Egpañaí
M aura
Maura rectifica. I
Niega su fracaso y trata de las mancomuni­
dades, tal como se hallan en el proyectó. j
Asegura que no se hmi hecho cementarlos 
exaííos.
Si en Cataluña—dice—no hay más que na­
cionalistas ¿quién votó á Sol y Oitéiá, !a pa- 
Jrla? •"
¿Quién, pues, ha votado á su señoría?
en Madrid él dia SO óe Enerp de 1909:
Números Pesetas Poblaciones
■Sol y Oftéga: Ya hablaremos de eso.' 
Cohthnía Máuya:-¿Qa!ete decir su s^oría si
existe ese Eiacionaitemo, y está fuera de la 
Constitución?; pues también lo está la revo­
lución.
(Grandes rumores).
Yo no siento—termina—la necesidad dé 
decir más, pues ayer lo expresé todo.
López Domínguez
López Domínguez dice que interviene para I 
contestar á los duros ataques que dirigió Mau-| 
ra á ios liberales. i
Afirma que se levanta éi por que Montero] 
se halla enfermo. |
Parece que quiso demostrar ayer el presi- í 
dente del Conseio que el partido liberal dejó la; 
herencia del catalanismo. |
Después hace observar que dicho partido se 1 
vió obligado á dictar fa ley de juriscHcdones ¿ 
antes los aít-ques que se dIHglart á lá páttiá. I 
¿No sabía Maura que en España había 
paitldo liberal nutrido y subordinado? I
Si los hombres del año 70 hubieran encon-; 
trado á España con las aspiraciones que hoy
3633 160000 San Sebastián» MAL A
BA-Bareelotia
30530 60000 Coruña
19773 20000 Qranada-Lérida r Bar 
celona
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tiene Cataluña, se le hubiera concedido el go- ¡ 13009 
biéino que se merece. v 1 «oofl
Somos liberales y demócratas. No querernos i
la desunión. 17844
Mientras existan nacionalistas, nosotros apo-. 19850 
yaremos á Sol y Ortega. f 20166
(Aplapo,). Reotmoaojoii.» i W
Rectifica M&uw y dice que no hay razón pa-̂  ̂
ra aíarriiarée, yá que la Solidaridad caíajanaí^ 
es un ftnómérió dé 1904, que vino á manifes­
tarse en las elecciones generales.
¿Qué tiene que ver esto con los temores 
que despiertan ésos peiigros que ve el gene­
ral López Domínguez.
Nosotros somos los prltnercs en desear la 
unión de los liberales; ¿cómo queréis, por tan­
to, que diga lo que vosotros no sabéis?
Por eso la llamo cwallcción, alianza ó lo que 
sea, y vuelvo á repetirlo, sin creer ofenderos
Las mancomunidades no han sido más que 




































































B o  l ü E a d r M
AfBGidBiate au tom ovilista
Esta mádrugadá venián de excursión en au- 
tomóyUes varios portugueses, y al llegar á la 
cañe de"AÍcálá, frente al Baneo de España, en 
cuyo sitio se está procediendo a! readoquina- 
do, por efecto dé la obscuridad no se aperci­
bieron de las obras, penetrando en dicho lu­
gar á toda marcha.
Uno de los auto quedé destrozado, resul­
tando heridos tres de sus ocupantes.
Como en el sitio de la ocurrencia no había 
farol rii señal alguna que indicara las obras, 
>os heridos presentaron esta tarde en e! juz­
gado una denuncia contra el Ayuntamiento.
El juez de guardia admitió la denuncia.
F ^lle  eim i® ut p
Ha fallecido e! senador vUaticio señar conde 
JeAImiñana.
Persiste él revuelo éntre los liberales, por 
¡as frases qné ayer pronunció Maura en el Se- 
iado,,re6íiéndoBeáI partido en Cuyas filas fi­
guran. >
Le Epoca niega que las frases tengan nin­
gún alcancé, habiéndosele atribuido una mala 
interpretación.
Parece que la reunión de liberales habida 
en casa de Moret tenia por objeto convenir la 
contestación á áílaurá cuando se juzgue opor- 
mne ó los aluda directamente.
F »e »lí itero
Hoy ha llegado e! presbítero á quien se juz- 
¿a complicado en las estafas del falso duque 
le Baena.
Los cementários á ia sesión del Congreso 
ôn distintos y para todos los gustos.
Montérd, que sufre un enfriamiento,esmisio- 
ió á López Muñoz para que s| ocúirrta algo 
m el Senado ie avisara inmediatamente, á fin 
ce personarse én lá cámara.
Entre cuantos no sabían ó recordaban que
en 1 8 7 0 rig lá  lri I t y  d e  m ariC oraunidades, ha
causado grandísimo efecto este recuerdo.
Alguien, ante la afirmación que se hiciera, 
exclamaba: iPero no había catalanes!, á lo que 
contest» un periódico: jPero habla federales 1
, L A  A L E G R IA  .
Gran Resíauraní y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración,
Los selectos vinos de Morües del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegria.=lS, C a s a s  p a e sm a d a s , 18.
T p lé fo n o  iiiimpE?p
B z x x x x z z z z z z z z ;
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Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 90 
•Báta Sociedad tiene cómtituido el depósito 
que éxije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para gárántia de sus asegurados 
Seguroi de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta/Soefedad garantiza á los propie­
tarios fá renta líquida en los seis prime­
es de desalquilo en los contratos 
os y por un año en ios contratos 
por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
piso^vacíos, los efectúa en esta Ciudad
inen^aaimente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insol- 
verieia de los inquilinos, efectuando la 
Sóciedad el cobro de Tos alquileres y 
abonándoselo niensualjpente á los propie­
tarios en. esta Ciudad  ̂ sin necesidad de 
mediar para nada coálos inquilinos.
Pidan foUeíos de estos dos Seguros al 
Representante g en e^  en Málaga, calle 
Santiago nüra. 6 bajo.
O am jfeíios d a  M á la g a '
D ía 29 DE Enero
. . . de 11.15 á 11.35 
, . . de 27.96 á 27.99 
. . . de 1.361 á 1,362 
DE Enero  ^
. . de 11,20 á 11.40 
. . de 27.98 á 28.02 
. . de 1.361 á 1.363
a m a
Fyeoi© dé h o j  M álaga 
y,, (Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
í á La Ptevmán Andaluza
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C a p ita l:  I.OÍXI.OOO d o  p e o o ta s .-C a p ita l  d e fo m b o ls a d o  225 000 p ta s .  
Lesalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio ds Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil d . Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi.d.,
......'C u l a t a  d© ”i© 0  9 ...........
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á  los padres d§. familia interesados ea dicha 
quinte, las operaciones qué efectúa este Sociedad antes del sorteo
F©ip © 0 0  p©ís®tg@ © ia  m á s  g a s t o s  n i  s i o s e m i s o l s o s   ̂
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la  redención dei servicio müitar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entregado 1.500 pesetas Importe de ia misma.
O P E R A a iO N i:S  .E ^ 2 , -  5  Y  ;4 P L A Z O S  . . •
Páéa más datos y suscribirse diríjanse al re^ésentante en Málágá, Calis Saníiago 6, bsjo 
Esta Sociedad tiene consUtaído el Dépósito que exiJe la nuéva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908^ para garantía de sús asegurados
donde recibió sepúlíura, de! cadáver del anti­
guó cfiéiái dé gala dé ésta Audiencia don Ma- 
iiue! Rérdlgueró. .
Asisíleren al acto numerosos amigos de) 
finado, patenílzándcse de ua modo haito^os- 
tensible las simpatías de que gozó en vida y 
e! sentimiento que ha producido su muerte en 
cuantos se honraron con su amistad.
Reiteramos á la familia dsl extinto !a mani- 
fesísción de nuestro duelo.
Hotéles.—En ios diferentes hoteles de es­
ta espita! se hospedáron les siguientes seño-
f6S!
Hotel Colón.—D. Enrique Pérez, don José 
Guírado y don Francisco Tfmonet.
Hotel Europa.—D.* Rosario Melero.
Las Tres Naciones.—D. Rafael Zurita y don 
Laureano Salido.
La Británica.—D. Rafael Vadülo Corral, don 
Ceferiao Viilaión, don Ricardo Suárez Alvarez, 
doñ Francisco Hernández, don Juan Manuel 
Lamuela, dóri Manuel Aiventosa y don jo^é 
Of íega Molina,
Pafís á ía vléía. 
Loldres ó la vista. 
Kídfíóúrgo á la vista 
>  DIA 30
j^rís á la vista . . 
Londres á !a vista. 
jHambus go á ia vista
Onzas.. . ■ © ■ a a U0*99
Alfonsinas » • ■ , a ! 10*89
Isabefinas. a * a. a a 112*00
Francos • « • a a a• 110*80
1  Libras . . • . t a. a a 27*70
Marcos . • © a a a !35‘50
Liras .  . s © 9 a a no*25
Reís. .  • « • a 8 ' « 4*89
DoIIars,  , © • a . a ' a 5*63
Sooledad Propagandista .--Bajo la
sidencia de don José Ramos Power 
anoche la junta de gobierno de la Sociedad 
Propagandista del Cíima.
Aprobada el acta de la sesión anterior y las 
cuentas del raes de Diciembre último, se adop­
taron ios siguientes acuerdos:
Ina rLf?í*lí\a Ifl fffi
Bods.—Ss ha verificado én la parroquia de 
Saníiago !a boda de la señorita Carmen Resat 
iimériez cóh el joven don Antonio Solas Cas 
íüío.
Felicitamos á los contrayentes. 
V iajerds.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes:
D. J, Sánchez Martínez, don Alvaro Maído- 
nado, don Celso Fernández, don Juan Frafg, 
don J. F. Balman Cardona, don José Galán 
Benííéz, don Estanislao González, ralss Ro- 
waí y Horman, miss Síothart y doña Purifica- 
ején Martínez.
Bl suioiálo de eaíeanoólis,—Hoy lle­
gará á Málaga prodedente de Huelva, un her­
mano del suicida de anteanoche, don Juan Es­
trada Soler.
Ai cadáver de este se le practicará mañana 
!a autopsia.
Tom a áe poiesión.—Ei Jefe del Cuerpo 
de Seguridad de Málaga B. L. M. al señor 
Director del diario El P opular y tiene el ho­
nor de pHticiparle que con esta fecha ha to­
mado posesión del destino para que ha sido 
, nombrado, en cuyo cargo cumple el grat'simo 
deber de ponerse á su disposición para cuan- 
fas ocasiones le sean necesarios sus servicios.
Don Manuel Rebanadas Navas aprovecha 
gustoso esta ocasión para presentarle el testi­
monio de su consideración personal y efreeer- 
ie su casa, calle de ¡a Victoria núni. 79.
Málaga 30 de Enero de 1909. . 
Agradecemos la atención y deseamos que
dos kilómetros de la cap’ía’, em 1“̂ c^írtíera de 
Gáríama, el indu^tnaldee^teptey-i don 
Rodríguez Ruiz, cuando un ruCO n5 j ai a de» 
barrio de Hueiin le salieron a! eiicusnrro dos 
individuos, los cuales le inílqiaron para que 
Isa entregase el dinero que Ifeváía que por 
cierto era una cantidad importante.
El Sr. Rodíígüez dió un garrotazo á uno de 
los atracadores y fustigó á .la cabaUsría, íá 
que salió disparada, burlando así los crimina­
les propósitos de ios ladrones.
E atierro .—Ayer por la mañana recibió se- 
purtüra el cadáver del ánílgüo practicante don 
Antonio García Hoyos.
Reiteramos el pésaráe á la familia.
Érifermo.—Se encuentra enfermo e! con­
cejal de este Ayuntamiento, D. Manuel Ruiz 
Alé, á quien deseamos alivio.
LasTáintrias de la  BeneñoeneM.—En 
la Tesorería de Hacienda ingresaron ayer cua­
tro láminas por valor de 121.904 32 pesetas; 
236.445‘85; 13.148‘04 y 26 214*49, respectiva­
mente, las dos primeras de la Casa de Expó­
sitos y ¡as restantes áel Hospital de San Juan 
de Dios.
Las mencionadas láminas seián hechas efec­
tivas inmedíataméníe, empezando las obras 
de la Casa de Misericordia á la mayor breve- 
dadv
Cruz Roja d® Málaga.—Para esta noche 
han sido convocados todos los señores socios, 
ai objeto de celebrar junta geiierai ordinaria y 
éxíráordinaria, á las ochó y á !as nueve, res­
pectivamente.
Lá prfmerá es para fines feglamenfarios, y 
para elección de Directiva la segunda.
Se ruega á los señores socios, y á jos que, 
por olvido Involuntario, no hayan recibido ci­
tación, concurran á dichos actos.
Vigita.—Afioehe tuvimos el gusto de salu­
dar en esta redacción ál profesor don Salvador 
Moreno de Zayas, que procedente- de Huelva 
viene á eneargáfse de la escuela dé la Junta 
Republicana de Málaga.
Defancióa.—Ayer fallgeió en esta capital 
el torrero mayor dé faros don Abelardo Be- 
ícqui Guadüíá.
Reciba la familia nuestro pésame.
Los bailes.--Anoche seeelebraron los bai­
les de máscaras anunciados en los cafés de La 
Loba y Variedades y en el teatro Prlneipal, no 
ocurriendo Irrcidente digno de mencionarse.
Aviso.—El despacho de los mejores jabo­
nes de la fábrica de Fedregalejo, situada en la 
calle Compañía, nútn. 38, se liaTrasladado á 
calle Torrijos, núm; 3.
UNA SEÑORA
un
yo nunca desistiré de m! empeño.
Niégase á hacerla separaclónps las |man- 
comunidades.
Rectifica también López Dóir.inguez, y 
Maura, de nuevo, ambos brevemente,
Ruslñol protesta del españolismo de los ca­
talanes, diciendo que Sol y Ortega vino siem­
pre encasillado y sin representar núcied.
Sol y Ortega contesta á Rusiñot, demostrán­
dole que jamás estuvo en la situación que di­
ce,todo lo contrario; el mismo Rusiñol pidióle 
en Qlertas ocasiones apoyo.
Queda terminadá lá totalidad del proyecto.
Acuérdase que la subsiguiente sesión se.ce»* 
lebre el 3 de Febrero.
Son aprobados varios dietáménes.
Y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
Comienza la sesión á las tres y media.
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento los señores 
Figueroa y Sánchez Guerra.
La Cámara está desanimada.
Después de la aprobación del acta, se acuer-i
a n e \  dvo lA h ra ir # 1  tn lá r i^ f í l^ S .  ñ
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad gene­
ral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas, etc;, un remedio sencillo, verdadera 
maravilla curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer. Curada perso- 
(nalmente, así como numerosos enfermos, después 
; dé usar en vano todos ios medicamentos preconi- 
I zados, hoy, en reconocimiento eterno y como de- 
f béf dé conciencia, hace esta indicación, cuyo pro- 
• Pósito, puramente humanitario, es la consecución 
' de un voto. Escribid á Carmen M. J. García, ARI- 
' BAU,‘24, BARCELONA.
----- --------  , „ o „ cuales tenemos los meiores
sé Sánchez, presentado por el señor I gf© hacer que el Cuerpo de seguridad de Má
Celebrar batallas de Gerpentinas y confettis: jgg^ ggg ¡q q^g población necesita, pues 
durante los día 5 de Carriaval, en el paseo de , tiempo ha estado falta de un buen seryi- 
Heiedia, autorizando para la organización ce | policía y viglíancla. 
las mismas al señor Bmna, con amplias facui-i §¡ gj ¿¡gjjQ faoitán señor Rabanadas logra 
ladeo para resolver y ejecutar, designando dí-iQfgajjjgar bien ese servicio, se haría induda- 
cho señor las personas que hayan de auxí- Ujigĵ ĝĵ jg ggjgg^Qf  ̂¡33 gijjjpatias y al agraáé- 
ifárler. . . * * .r  cimiento de todo el vecindario.
hTp habiendo más asuntos de.qué tratar, se |  nqsoIíqs esperamos mucho de los buenos 
levantó la sesión á las nueve. f deseos y de las aptitudes del nuevo jefe del
V elsda.—En la Academia de Declamación | cuerpo de seguridad, á quien ofrecemos tam- 
que con tanto celo y competencia dirigen | bién nuestro concurso en lo que pueda necesi- 
nuestros queridos amigos don José Ruiz Bo-’taiío.
ífegó y don Narciso Díaz de Escovar, se ce-1 Rifia.—En la calle del Pulidero cuestiona- 
iebió anoche una velada de ejercicios prác-ijg^ anoche Torcuaío Pintor Jiménez y otro 
ticos. . .í suieto, quien resultó con uns herida leve en la
Láialta de espacio nos impide consagrar al
acto la atención que se merece, asi pues solo i  eí agresor fué detenido, 
diremos que se cumplió el programa que ayer I «mim
dimos á conocer, y que cuantos alumnos ío-1 M  cuerpo d« seguridad. Como anun- 
ma|^ri parteen el desempeño de las obras, rea-^ciamos, ayer comsn^ó á prestar servicio el
D te  de E sce-|'“K S y  «eiteldelmiemo qeedanins. 
v f e S n  S e f e f e i t L i o ^  que talados, desde hoy, en la calle de San Fra,cis-
uimosTa nuestra. |co, nums. 11 y 13. .  ̂ ^
^oaduücióE.—Ayer mañana se verificó iá |
conducción á la hecíópolis de §an fMigue!, í én uná diíibla á la huerta del Correo, situada á
..  ■ S.eü p  a / * 1 ....
T® ati»0 'Fs>ÍM el p a l .
Nuestras ocupaciones no nos peiraUJeron 
anoche estar mucho tiempo en el decano de ios 
coliseos malagueños.
Vimos el último cuadro de Las bribonas y 
Lola Montes.
En aquél, la señorita Labal, que fuefa m  rico 
y caprichoso traje de chanteuse, cantó con so­
berano gracejo el couplet de ía modista, le" 
Hiendo que bisarlo, y la señora Delgado con 
extrema habilidad y arte, en que le secundó 
su pareja, bailó por tres veces, claro es que á 
ruegos del público, la danza de la rumba.
Lo/a Afoníes obtuvo un desempeño acerta­
do, sobresaliendo la señorita Labal y Ventura 
de la Vega.
El señor Serazzi estuvo muy bien cantando, 
pero dsl verso, á pesar del buen deseo que se 
le notaba, no sacó gran partido.
De la desafinación de ios eoroi damos tras­
lado al maestro concertador.
T R A S P A S O
En la mejor cálle dé Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
























pjerpétuo 4 por 199 Interior...
S per too gmortizabie..............
Amortlzablé ál 4 ponoo,.......
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Accionéi Banco de España......
» » Hipotecario.........
s HIspano-AmericanOc......
> Esiíañol de Crédito.......




Azucarera obligaciones... . . . .
QAMBIOS
París ¿ la víáta......^i..»..*<...«
Lóridrés 4 la viáta»..».«.>«•.••••••'
Telegramas de
SlE iieto im
D é  P ro v ite io ia s
i B arcélon aI  Esta, mañana se adopteron precauciones en 
los Biercadós dé la Boquerla,' refitetrándose 
08 puestos. , ,
Sé décfa que dichas precauciones eran de 
bldas á una confideaeia ácerca de la oculta- 
elóh de un hombre.
Ei gobernador negó la especie.
—Cerca det pueblo dé Massenet Selva, y 
por diferencias políticas, varios grupos pro­
movieron una reyerta, dirigiéndose luego al 






, , Los amotinados apedtéafon-él Ayüntamlen-
da no celebrar sesión hasta c! miércoles. > to y la casa de! secretario dé la corporación.
En vista de no hallarse en la Cámara los di-| Xlgüttós ieVóltosos luérori detenidos, 
putados que iban á tomar páirte en la Interpé!a-| D® B l lb a ó
Pénese á debate un dictamen sobre carrete-^ de habéisele abierto una grandísima vía de
ras.
El Sr. Llórente pide el recuento de los dipu­
tados, y como no hay el número régíamentá- 
iio, s'j levanta la sesión.
Hamañus de un preso
El recluso de la cárcel, Jesús Tebar, qaé tie­
ne una causa pendiente, estuvo hoy hablando 
con su defensor, quieri le dió malas rioticias 
acerca del resultado dé la vista.
Terminada la entrevista con él abogado, se 
encerré en su celda.
Al poco rato los vigilantes notaron que por 
las rendijas de ia puerta salía humo.
Ab; leryn y viendio el camastro envuelto en 
Uáinas, p£’c-pusi£í’üu scfocar ci lüego, 
pero Sé Interpuso Jesús, impidiendo que se
agua.
Los tripúiarités se salvaron.
; . Do Vitoria
Han marchado varias comisiones
con objeto de géstionár éí ihdüíttí dé trés reos 
de muerte, cuyo terrible fallo dictó esta Au­
diencia.
Desovilla
Han llegado los infantes Carlos y Luisa, 
siendo cumplimentados por las autoridades.
En él expreso dé Huelva marcharon á  Villa- 
manrique.
De Oartaffena
El Comité de la Cruz Roja acordó enviar un 
me.'isslé S Fol5vieja,piOíestsn(aa de las acusa- 
cione;  ̂que le dirigieron en el Congreso.
350  EL PASTELERO DE MADRIGAL
?í~|Ah! |No! Si yo no pudiesp encubrir mis afectos engañan­
do díe una manera perfecta, no gozaría dé la.confianza del Con­
sejo de los Diez; Estéfar^a me cree y se cree protegida en sus 
amores-por ía República.
—¿Y para qué esto? ¿No seria mejor matar esos amores 
que tan infeliz me hacen?
—No es prudente: CJabriél, si se le apartara de Estéfana, 
buscaría eí amor de otra; está ansioso de satisfacer en algo su 
alma ardiente; por él han pasado los años envejeciendo su 
cuerpo, sin amenguar en nada la juventud de su alma; es un 
Véjuntaripso jóven, en cuya cabeza, eí destierro, los sufrimien­
tos y las fudas fatigas del mar y del combate, han hecho apa­
recer las canas; en cuyo semblante se ven arrugas, pero cuyo 
corazón late con la violencia de los primeros años; es necesario 
dejarle ir, dejarle ir, para que no se irrite si se íe contraria.
—Tü puedes decir eso muy bien; ¡pero yo! ¡Yo que le he 
sacrificado mi pátrla, mi juventud! lAh! iNo! lYo no puedo cal­
cular con esa horrible sangre fría! ¡Yo solo veo una mujer her­
mosa y tentadora, que le seduce, que !e embriaga, que le tien­
de asechanzas; una mujer á quien él ama!
—Él no ama á nadie más que á Mirlan.
—¡Ohl ¡No! ¡No digas eso! ¡Tú sabes cuántos martirios he 
sufrido como amante y como esposa! ¡Tú sabes que la mayor 
parte del tiempo trascurrido desde que nos vimos, lo ha pasa­
do alejado de mi!
—Corriendo tras el combate y tras el peligro.
—Pues bien; entonces amaba más que á mi al peligro y al 
combate, amaba más á su gloria; y ahora, ahora no sol© es su 
gloria á lo que más que á mi ama: ama á esa mujer.
—Le llama la novedad de una aventura, las cualidades 
enérgicas de Estéfana, lo misterioso de sus entrevistas; pefo 
llegará un día, muy pronto, en que todo eso le hastíe, §n que 
comprenda que todo lo que falsamente brilla en Estéfana, exis­
te realmenté en ti; íií, Mirían, eres una de esas mujeres qué no 
deben temer las comparaciones, porque ganan al ser compara-
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das; tú eres y serás siempre el amor de Gabriel; has sido su 
primer amor, está asímiládo á ti, lleno de las esencia dé tu ai- 
mi, embriagado por tu hermosura; pero nadie le disputa tu 
porvenir, y esto iehará parecer desenamorado; si él sintiera 
celos...
—¡Oh! Jamás descenderé y© á esa^villanía,exclamó Mirlan; 
jamás para atraerme á mi marido, haré concebir á otro hombre 
esperanzas....
—¿Y quien piensa en eso? ¿Quién te aconseja que hagas 
nacer en el alna de tu esposo sospechas que nunca se curan¿ 
¡Ah! iNo! Pero si tú concurrieras á las fiestas, á  esas magnifi­
cas fiestas, venecianas; si te viesen resplandeciente de.hermo- 
sura y de riqueza...
—¡De riqueza! ¡Los tesoros de mi padre no existen 
ya!
—Pero existen los'mios... que son tuyos, Mirlan; íú tienes 
joyas admirables, y á mi nie sobra oro para que vistas las telas 
más ricas; saíxle tu encierro, preséntate s©Ia, rodeada única­
mente por decoro de pajes y de doncellas, en los alegres y os­
tentosos sardos, y Gabriel verá que tedos los hombres te mi­
ran con deseo y todas las mujeres con envidia; verá que esa 
hermosisiraa Estéfana á quien se tiene por la primera beldad 
de Yénecia, palidece á tu lado, como palidece Ja Juba cuando al 
levahíárse en él Oriente encuentra al rojo sol que aún no ha 
traspuesto el Occidente^
—¡Pero la luna sale y élsol se pone! dijo con amargura Mi­
nan.
—La luna brilla dliránte ühá noche fria, y et Sol viene tras 
la noche llenando los cielos y la tierra de luz, de éxplendbr y 
dé armonía. Mirlan, tú lo puedes todo con el rey de Portugal; 
tú eres su destiHo; sin ti, don Sebastian no puede existir; tú no 
necesitas más que quererlo, y don Sebastian vendrá á ti.
--  ¡Oh! ¡Nol Yo n© puedomada contra él; él me domina; él 
me reduc© al sufrimiento cobarde con su solo aspecto; yo no 
sé lo que tiene de grande, de terrible; algunas veces, cuando le
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COMPAÑIA COLONIAL in d is p u t a b l e  s u p e r io r id a d  e n
Casa fundada en
C H O C O L A T E S
C A F É S  M O L ID O S  Y  EN G R A N O  
TES, TAPIOCAS
D E I i  O A S T S l s I s A R
SALES Y COMPRIMIDOS PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
LA iSJOB MTIBA FROCEESifi
L A F L O B D E O B O
Usando esta |rÍfUg|iada agía la teníría n e áis eaaai ai leriis ealf os
-.áÍPK̂j0m.ém Sa trntS^-
9 9  m Sm éüéB ^ a t r m é i t v o
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
L a  F ia r  si@ ©r*® ea
LaF I0I® de Opo
L a  F i a s *  d e  O p ®
m lB S É ^ & i* 9 ir a & ti o iS @ e a m m & B ^
§  ^  08 !a mejor de todMlfts tinturas pa?a el cabello y la bftr¥a;aoaftS<
r  cha el cutí» ni ensaciá la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y  coa en nso el cabello 
conserra siempre tino, brillante y negro.
K gB»Mu » ,1̂  Esta tintara 86 asa sin
O p o  debe lavarse el caben ^ ta®» «flr oándoso con na peqn
üsando esta egna se cora la caspa, se evita la caída del cabelle, se 
suaviza, se aumenta y 89 perfama. . ®
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sns enferme­
dades. Por eso se asa también como higiénica, 
conserva el color primitivo deLOabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
joe no es posible distin- 
!>ien.
La aplicación de esta tipiara es tan fácil y cómoda, que uno solo so 
basta;porloqne,8i so qóiore,la persona más íntima ignora elartifieie 
Gen ol uso do esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la calda 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, BBnóa sép é l®  oalw os.
9  «a «5A  A m a  B̂ áa agua* deben usarla todas las personas que deseen conservar ol
iUlB" « IM  cabello hermoso y la oabeza sana,
a s"® B A  IBís la ftaica tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri*
M G  V I * 0  tarseel oaboUey nodespidemal Olor; debe nsarae como si fuera 
@ bandoUna.
Las personas de temperamento berpético deben preoisamente usar esta agua, si no quieran peijut^  
ear eu salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplica^én cada ocbo días; y  éi á i© 
ves desean teñir el pelo, hágase lo que dice él .prospecto qh» acompaña á la botella.
De venta: principales perfñmems y  drdgnérías de Espala.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermfidez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
La Fi®r> de Op®
9  A  A  tintara deja el oabello tan hermoso, qu(
i  sW T*  gairlo dél natural, si su aplicación se hace bi
La FI®p de Opo 
La Flop do Op®
¡Exito! Reí de los Piensos ¡Fxito!
Unico y verdadero para toda clase de ganado 
más de 30 OiO de economías se obtiene alimentan­
do los animales con el
C ir a  j a n e  d e a t ia t a
39 AlAMÓS 39 i t - ” -1 PAMPl ONAAcaba de recibir un nuevo : qapital desembolsado _ 106.000 » I FAMFLUJNA
anestésico para sacar las muelas > Uegalmente constituida por Es^itura publica ante ,
sin dolor con un éxito admirable. Hustre Colegio de Pamplona, D. Polonio Escola, A j
Se construyen dentaduras . de T l̂egistro Mer.tantil de dicha ciudad, hecho el Deppm^^
primera clase, para la perfecta j-j-espondienté con arreglo á la nueva Ley de Seguros de 14 deMa-
masticación y pronunciación, á yo de 1908. _  , . »r>r,rf#iT7T . ADmi nDi a'
precios convencionales. i Director gerente: D. TOMAS ILARREGUI y ARW Jl^A.
Se arreglan todas las denta-j A lo» qtaiato». d e l  r e e m p la z o  d e  1 9 0 »
duras inservibles hechas por | p^f setecientas sesenta y cinco pesetas antes del sorteo, la bocie- 
otros dentistas. ,' dad «LA UNICA» redimirá á metálico á los mozos destinados en el
Se empasta y orifica por el '.gorteo para servir en activo, garantizando también á los excedent^ 
más moderno sistema. * de cupo la entrega de 1.500 pesetas en efectivo _si durante tos doce
Todas las operaciones a r t í s t i - § qyg están sujetos fuesen llamados á cubrir bajas naturales, 
cas y quirúrgicas á precios muy | interesados pueden deposita.*- la primera A el importe del se- 
reducidos. I gurren la Sucursal del Baneo de Eápáfía,vy demas casas de Banca y
Se hace la extracción de mué- Comercio que deseen, cuyas primas ya 
las y raíces sin dolor, por tres gsta no les entregue, respecteí .de tos asegurad̂ ^^
pesetas.
Matanervto Oriental de Blan-‘ ¿Qg”¿“ĵ gj¿jj¡rQ y respectó de tos excedetites de cupo, 
co, para quitar el dolor de mué- q^g ej Qojjierno no publique el contingente.
las en cinco minutos. 2 pesetas p̂ ^̂ ĵ gg prospectos y antecedentes en la Sub-Direccion de diph»
Gompañia en esta provincia, calle de Barroso num. 5, o. lema de LA 
ACTIVIDAD.
nasia que e&ia uu ico ---  VinhAi- cidn í-priimi.declarados soldados, las cartas de pago haber îdo remm̂ ^
caja.
Pasa á domicilio. 
39.—ALAMOS.—
Se vende
nn plano en buenas condiciones. 
Razón,-Hospital Civil 15, 1.® .
AVISO
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
A X O LIN E
Jrt K  <jt i  »  T  M  ^  iJ  A  )
El «AXOLINE» limpia y pule tos metales mejor d«e to d o ^ ^
■ . t e a .»  A s e o  mm.miimm, M S'PlueZ
T ijjr iln  Exigir en todos tos sacos la 
jjAxuv./ marca registrada'y su precinto -LiAlhU




sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos pafa 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
M G O R  L A P E A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o p o s l s  
por el M e o p  L á p r a d e . El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o lU n  y  0«* Pa-> 
r í s .
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magiffica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos tos de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Au^alia y Nueva-Zelanda, en combinación con, los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus, salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean ios miércoles de cada dos 
semanas. '
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, DlPedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bárrientbs, 26.
ggg»
Se traspasa
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.* 23.
Escuela Graduada
de niñas aneja á la Normal Supe­
rior de Maestras. Todos los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratui­
ta) para las clases dé este Cen­
tro en su local, Avenida de Pries 
número 14.
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y
£eonom ia —   ̂  ̂ ...
75 OiO MAS BARATO que todos tos productos similares.
De ventá en todas partes á Ó‘85 céntimos el paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
SE  VEND E
un mostradof, una estantería y
j ---------------j  /algunos utensiliós propios para
de 7 á 8 noche en calle Siete R e-1 tiendas, 
vueltas 4,, piso 2.® I Iniofmarán cálle de San Juan
de Dios número 45.
Peebo
Se compra grande,* joven, bra­
vo, para que sirva de guaruwn.
Informará en esta Administra­
ción,
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miro paseándose vrave y lento, con la frente alta y la mirada 
fija en un objeto invisible, en un objeto que yo no puedo adi­
vinar qué sea, me parece ver algo luciente que resplandece en 
sus ojos, que se dilata; vuelve su cabeza en una aureola que 
me causa espanto; porque unas veces me parece ver que esa 
aureola es roja como la sangre, y que otras es lívida como el 
rrostro de un cadáver. Yo sufro, yo temo, yo lloro; Gabriel ó 
don Sebastian, no ha nacido para amar y ser déminado por el 
amor de las pobres criaturas que vivimos sobre la tierra; ;él 
ama lo que yo no puedo darle: el poder y iá gloria. Muchas ve­
ces, y Mirian cambió de tono, yo, que jamás reposo de una ma­
nera completa; yo, que siempre velo por el, cuando la noche y 
el silencio nos rodean, cuando apenas penetra por éntrelos 
pabellones de nuestro lecho un débil reflejo de la opaca lám­
para que arde allá en un ángulo de nuestra cámara, yo le con­
templo inclinada sobre él, y sorprendo su alma; nunca mi 
nombre, ni el. nombre de una mujer, ni el nombre de su hijo 
muerto, ni el de su pequeña hija viva, ni el de mis padres, ni el 
de ios suyos, sale por entre sus labios dormido, no; pero yo lo 
oigo excitar roncamente á capitanes y soldados como en un 
dia de batalla; yo le veo extremecerse de una manera terrible 
agitarse como si cabalgando en su caballo de pelea, le irritáse 
la vista de uno y otro y cien de enemigos que caen delante de 
él arrollados por su esfuerzo; yo le veo sudoroso, pálido, pro­
nunciado con voz ronca los nombres más altos de las nobleza 
portuguesa; «¡A mil ¡A mil iTerceiral lA mi, Braganza! lA mi, 
Souza, Carvalho! lA mi, Coimbra! IAdelante, adelante, mi es­
tandarte! iPottugal y San Dlonis!» Y parece que queriendo 
romper el sueño prosiguiendo con su imaginación dormida á 
los enemigos fantásticos de una batalla soñada, nada ve más 
que la gloria que huye delante de élj nada siénte más que el
placer de la sangre que corre, del estrago quq creee, de la 
muerte que le rodea por todas partes. !Oh,si, sil Es un rey que 
no es más que rey, y sueña en una corona qué le há arrebata­
do la desgracia ó que le ha negado su destino. Yo le amo por-
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—Esto destruiria los sueños de esa mujer.
—Eso aumentarla su empeño hácia Gabriel.
—Vería la imposibilidad del casamiento de Gabriel cen 
ella.
—Por lo mismo, al encontrar la imposibilidad, pretendería 
destruirla, esto es, hacer posible su casamiento con el rey de 
Portugal.
—¡Ah! exclamó de una manera terrible Mirian.
—En vano serian jcuaqías precauciones se temasen para 
defenderte; Esíéfana énconíraria medio de hacer llegar hasta 
ti un veneno.
—lOh! ¡Esa mujer.me tiene el mismo ódio que yo la tengo! 
exclamó con acento ronco y ;tcrrible Mirlan.
y  sus negros ojos resplandecieron con una mirada de ame­
naza, en la que se tránsparentaba la muerte.
—¿Y ella no me conoce?
■ —No.;
—¿Ella ignora que Gabriel es casado?
-S i .
—¿Tú eres amigo de esa mujer? es decir... ¿tú has podido
hacerla creer que eres su amigo?
—Si, la he dicho que la República tiene un gran interés en 
que el rey de Portugal recobre su trono; que por lo mism© que 
la República desea esto, se vigila al rey don Sebastian, no pa­
ra expiarle, sino para protegerle; que por esta vigilancia yo. 
supe que existían amores entre ellas y él, y que mi entrada en 
su «asa, á pesar de que para ello rae había valido de la auto­
ridad secreta de que estoy investido por el Consejo de los 
Diez, lo había hecho solo para proteger aquellos amores, ht- 
ciéndome consejero de Sstéfana á fin de que diesen un feliz 
resultado, porque con venia juntamente á la República que un 
rey protegido por ella, y que debía recobrar su trono por su 
protección, fuese esposa de una patricia veneciana, hija de un 
hombre tal como Glacomo Barbarigo.




Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo la competencia suscitada 
entre ei Gobernador civil de Málaga y el Juez ins­
tructor del distrito de la Mete ed.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
-^Edictos de las alcaldías de Montejaque y VI- 
Ilanueva del Rosario, anunciando ía exposición al 
público de ios rejrários de consumos.
—Rélacióa dé mozos del actual reemplazo, de 
tos ayuntamientos de Víñuela, Bdnalmádena. Al- 
mogfa, Montejaque, Mollina, Benalauria y Árchez, 
de ignorado paradero.
—Listado los que tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección dé Senadores en 
Atájate, Benagalbón, Mecharaviaya, Peñarrubia y 
Canillas de Aceituno*
-Ei Juez instructor del distrito de la Merced 
cita á tos causa-habientes de .don Manuel Capa- 
rrós Oliver y Carmen Zayas Ramírez; y el de Al­
mería á don José Santana Cortés.
—Relación de los industriales cuyas cuotas han 
sido declaradas fallidas por la Hacienda.
C e m e n t e v i o s
Récautííción obtenida en el día de la fecha, p« 
loa conceptos siguientes:




B N  L A  C A L ® X A
Se sirven banquetes.—Espaciosos 
con vistas al már.—Marijscos y pescados á todas 
horas.-7Teléfono 214.
Reglístro civil
Juzgado de la  Alam eda
Nacimientos: Adelaida Felisas Saá, Carmen Nú' 
ñez Bueno y Miguel de Zayas Villalta.
Defunción: José Téllez Reguera.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Maris Sánchez Cano y Juan Igua­
lada de Torres.
Defunciones: Den Antonio Qatcia Hoyos y Car­
men Cigui Carru«hero.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Isabel Garrido. Villegas, Julio Gra­
nados Corles y Rafaela Castro Rodrli¡uez.
Defunciones: Francisco Carmona Garda y Anto­
nio Sánchez Sáhchez.
Matadero
Estado demostrativo de las resés sacrificadas el 
dia 28, su peso en canal y derecho dé adeudo poi 
todos conceptos:
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.434,500 kilogra­
mos; pesetas 343,45.
29 lanar y cabrio, pese 319,250 kiiogramos; pe 
setas 12,77. '
19 cerdos, peso 1662,500 kilogramos; pesetas
166,25.
................  PtJamones y embutidos, 00,000 kilogramos; setas 0.00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.416,250 kilogramot, 




TEATRO PRINCIPAL .-C orapaflia cómice-Hrí- 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la vega 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las tres y media: «Alma ds Dios», «Picaros re­
yes» y «Los granujas».
A las ocho: «La manzana de oro».
A las nueve y cuarto: «El barbero de Sevilla».
A las diez y media: «Lela Montes».
A Us once y media: «AI agua, patos».
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.-(Situado en la calle de Ata­
razanas.) -
Todas las noches tres secciones de «varietés», 
empezando la primera á las ocho, la segundadlas 
nueve y cuarto y la tercera á las diez y cuarto, 
presentándose las bailarinas y duetlstas Hellet, los 
escultores rápidos Vandel, la bailarina y cupletista 
Paquita Vera y D. Genaro, rey de los feos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem de gra­
da, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
plaza de los Moros.) 
Esta noche sección_ — -------------------continua desde las siete y
media exhibiéndose doce cuadros cinematográncoi 
de las mejores casas de Páris.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la P la z a *  
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, compen**' 
dose de distintos números de varietés, dando 
principió la primera á las ocho.
Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; butaca 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquesta, w 
Ídem, delantera de anfiteatro* 35 idem; entrada dC 
platea, 35 Idem; idem general, 20 idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNI.-(Situado Cd 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.  ̂ .̂
, Entrada de preferencia, 30 céntimos; genetiUflai|
Tipografía de El popular
